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p× max
y∈P (x,f)
(f 0 (x, y)) + (1− p)× min
y∈P (x,f)
(f 0(x, y)) → max
x∈X(a)
,
P (x, f 0 ) =
∏
i∈I
Pi(xi, yi), Pi(xi, f i ) = Arg max
yi∈Yi
(f i (xi, yi)),
x ∈ X(a), yi ∈ Yi(bi), X(a) =
∏
i∈I




f 0(x, y) = min
a ∈ A
x ∈ X(a)
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Δ0,i[n], x[n] ∈ X, (y = x) ∪ (y ∈ Y (x)), !C"
Δ0,i[n] > 0, n ∈ N, N = {n|n = 1, 2, ..., n∗}.
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ϕi(·) = di0 × f 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∑
j
dji × f 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∑
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max{f 0(x, y)|x ∈ X, y ∈ Y, (x, y) ∈ Xc} ≥
≥ max{min(f 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Ri (xi, f i ) , Ri (x, f) = Arg max
y∈Xc
(f i (x, y)) ,
Xc (x) ∈ {y |x ∈ X, (x, y) ∈ Xc } .
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× CO (ΔPl (x, z∗)) → max
x
,
x ∈ X = CO (Xc) ∩ CO (X
) ∩ CO (Xp) ,
l ∈ L = CO (Lc) ∩ CO (L
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